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表 1 6 社共通の教科書用語一覧 
表 2 5 社共通の教科書用語一覧 
16 進法, AI|人工知能, CPU, CSS, DNS, GUI, IMAP, IPv6, 
IoT, KJ 法, POP, Python, SMTP, TCP/IP, URL, WAN, 






























果，全社(6 社)共通の教科書用語は 74 語，5 社
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